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ABSTRAK 
Rizkia Mufida Marwa. 2014 Motivasi Penyandang Tunanetra Dalam Bersosialisasi di 
Lingkungan RSCN Malang.Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: H. ArisYuanaYusuf,Lc. MA 
Kata Kunci: Motivasi, Tunanetra, Sosialisasi, RSCN Malang 
Ketunanetraan seringkali menimbulkan rasa ketidakberdayaan pada orang yang 
mengalaminya. perasaan ketidak berdayaan ini akan menimbulkan rasa keputusasaan dan 
depresi, keputusasaan tersebut ditandai dengan munculnya peristiwa kehidupan yang negatif  
yang dipersepsi sebagai bersifat global, permanen dan di luar kontrol individu .Sebagai makhluk 
social, anak tunanetra merupakan bagian tidak terpisahkan dari kelompok masyarakat 
lingkungannya. Jika orang normal untuk menyatakan keberadaannya dilakukan lewat 
serangkaian aktivitas atau karya-karya yang dapat dihargai secara moril maupun materil oleh 
masyarakat lingkungannya. Hal ini sama juga menjadi keinginan para normal tidak berbeda 
dengan yang dirasakan anak tunanetra. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi dan kemampuan 
bersosialisasi penyandang tunanetra di RSCN Malang.Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif, subyek penelitian ini berjumlah 3 orang penyandang tunanetra di lingkungan 
RSCN Malang. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, 
dokumentasi. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa IG sangatlah patuh dengan aturan 
RSCN dan IG pun sangatlah mandiri dalam melakukan semua hal, IG pun sering bersosialisasi 
keluarl ingkungan RSCN sseperti sering jalan-jalan kepasar besar atau Malang plaza untuk 
mencari sesuatu yang dibutuhkan tanpa pengawasan pengurus RSCN. Cara bersosialisasi S 
kurang dan cara bermotivasinya pun sering takut salah dalam mengambil sikap, susah 
bersosialisasi dengan orang baru yang subjek S kenal. Sedangkan subjek H memiliki keinginan 
untuk bekerja sangat tinggi tanpa bergantung dari orang lain karena H sudahakan lulus dari 
RSCN dan keinginan untuk bersosialisasi dengan orang luar sangat bagus, Dalam bersosialisasi 
H sudah tidak minder lagi dengan keadaannya, subjek H pun sering berjalan-jalan sendiri 






















Rizkia Mufida Marwa. 2014 Motivation of People with Visual Impairment in the Socializing 
Environment RSCN In Malang. Degree Thesis, Psichology Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Advisor :H. ArisYuanaYusuf,Lc. MA 
Keywords:  Motivation, Blindness, Socialization, RSCN Malang 
Blindness often creates a sense of powerlessness in the person experiencing it. This 
feeling of helplessness will lead to a sense of despair and depression, despair is marked by the 
appearance of negative life events that are perceived as global, permanent and beyond individual 
control. As social beings, blind children are an integral part of the community environment. If a 
normal person declare its existence or activity carried out through a series of works that can be 
appreciated by the community moral material environment. It is equally well be the normal 
desire is not different from the perceived blind children.  
The purpose of this study was to determine the motivation and ability of blind people to 
socialize in the RSCN Malang. This research uses descriptive qualitative method, the subjects of 
this study were 3 people with visual impairment in the RSCN Malang. In collecting the data, the 
researcher used interview, observation, documentation.  
The results of the research tells us that the IG is compliant with the rules of the RSCN 
and IG was very independent in doing all things, the IG would often socialize out RSCN like go 
to large outlets streets or plazas Malang to find something that is needed without the supervision 
of administrators RSCN. S is less in socialize and the motivated way too often afraid wrong in its 
attitude, hard to socialize with new people that the subject S knows. While the subject H has a 
very high desire to work independently from the others because H has to pass from the RSCN 
and the desires for socialize with outsiders very nice, In socialize H is no longer embarrassed by 
the situation, the subject H was often a walk alone or with fellow blind exit RSCN region 
. 
